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 سورة يوسف حرؼ ابعر "من" في معاني






  ىومانيورا  للحصوؿ على درجة سرجانا قدمت لاستيفاء بعض الشركط ابؼطلوبة
 )muH .S(  نيةاالإنس داب كالعلـولآبكلية ا دابهاآفي اللغة العربية ك 
 جامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية مكاسر
 بقلم:
 حمد يوسفػم
 ََََُُُُْْٖالرقم ابعامعى : 
 كلية الآداب كالعلـو الإنسانية




 التصريح بأصالة الرسالة
صرح بأف ىذه الرسالة -بكل كعي كإنصاؼ-كقع على ىذه الورقة الباحث الذم
ابعامعية ىي بشرة جهده كعمل يديو من غتَ أف يتدخل في إحضارىا كلا في إبسامها أم 
غتَىا من رسائل أخرل أك من أحد كاف. فإذا تعتُ فيما بعد أنها منقولة نقلب تاما عن 






 ـَُِٗيناير  َِ، غوكا










، الػػرقم ابعػػامعي: مػػػحمد يوسػػفبعػػد الاعػػلبع علػػى الرسػػالة ابؼقدمػػة مػػن الطالػػ  
، كبعػػد إجػػراء معػػاني حػػرؼ ابعػػر "مػػن" في سػػورة يوسػػف، بعنػػواف: ََََُُُُْْٖ
نقػػػػرر علػػػػى أف الرسػػػػالة ابؼػػػػذكورة قػػػػد اسػػػػتوفت  -ابؼشػػػػرفتُ–الإصػػػػلبحات اللبزمػػػػة، بكػػػػن 
 لمناقشة.الشركط العلمية ابؼطلوبة، كأنها صابغة لتقديدها ل
 
 
 ـَُِٗيناير  َِ، غوكا
  قَُْْبصاد الاكلى  ُْ
 
 
 ابؼشرؼ الثاني   ابؼشرؼ الأكؿ           
 
 أبضد غفار، س.أغ، ـ.ىـو . صنور خال     الدكتور اندكس مػحمد ىرجـو ، ـ.أغ.





 تقرير بعنة امتحاف ابؼناقشة
قررت بعنة امتحاف ابؼناقشة بكلية الآداب كالعلـو الإنسانية جامعة علبء الدين 
، الرقم مػحمد يوسفالإسلبمية ابغكومية بداكسر، قبوؿ الرسالة التي أعدىا الطال : 
، بعد في سورة يوسف معاني حرؼ ابعر "من"بعنواف:  ََََُُُُْْٖابعامعي: 
، كشرط من شركط ابؼطلوبة َُِٗ-ِ-ِٖإجراء امتحاف ابؼناقشة عليها في تاريخ 
للحصوؿ على شهادة سرجانا ىومانيورا في قسم اللغة العربية كأدابها بعد إجراء 
 الإصلبحات اللبزمة.
 أعضاء اللجنة التنفيذية:
 (................)   الدكتور عبد الربضن ر، ـ.أغ. :  رئيسال
 (................)    زين العابدين، س.س، ـ.ق إ:   سكرتتَال
 (................)   الدكتوراندة مركاتي، ـ.أغ:  ة الأكلى ناقشابؼ
 (................) ة ختَ النسء نور، س.س، ـ.بد.إابغاج:  ة الثانية ناقشابؼ
 (................) ىرجـو ، ـ.أغ.الدكتور اندكس مػحمد :  الأكؿ  شرؼابؼ
 (................) نور خالص أ. غفار، س.أغ.، ـ.حـو .:  الثاني  شرؼابؼ
 ـَُِٗيناير  َِ، غوكا
  قَُْْبصاد الاكلى  ُْ
 اعتمد عليو عميد كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
 بجامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية
 العميد
 
 النور، ـ.أغ.الدكتور ابغاج برسها 




 بسم الله الرحمن الرحيم
ابغمد ﵁ القائل "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف"، كالصلبة كالسلبـ على 
 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كعلى آلو كصحبو أبصعتُ، كبعد.
الرسالة تبحث عن معاني حرؼ الػجر "من" في سورة يوسف (دراسة  فهذه
برليلية نػحوية)، لاستيفاء بعض الشركط ابؼطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىومانيورا 
في قسم اللغة العربية كأدابها بكلية الآداب كالعلـو الإنسانية جامعة علبء الدين الإسلبمية 
 ابغكومية.
تكن قادرة على كتابتها بدكف مساعدة من حولي من  ىذه الرسالة العلمية لم
بؿاضرين كمعلمتُ كأصدقاء حيث شجعوني على تصنيفها بقدر ىذه البساعة العلمية 
 ابتداء من مرحلة التخطيط كانتهاء إلى مرحلة التأليف كالتقرير. 
فتعبتَا عن امتناني كتقديرم، فلب أنسى أف أتقدـ بؽم بػجزيل الشكر كفائق 
 ، كأخص منهم بالذكر:الاحتًاـ
اللذين ربياني منذ صغرل حيث لا  -عبد الله يوسف ك سونرتي -لدم الكريدتُاك . ُ
يسأماف في إرشادم كنصحي حسيا كمعنويا في سبيل بناء مستقبلي ابؼستنتَ، كأسأؿ 
 الله تعالى أف يربضهما كما ربياني صغتَة.
 الأستاذ الدكتور مسافر فببارم،ـ.س إ.ين الإسلبمية ابغكومية ذ. رئيس جامعة علبء الِ
 مجهده لتقدنً كتطوير ىذه ابعامعة بكل ما لديه واقد بذل ينالذ ككظائف بوئكنوا
 من قوة كعاقة.
 ح‌
 
. عميد كلية الآداب كالعلـو الإنسانية الدكتور ابغاج برسها النور، ـ.أ.غ. كنوابو الكراـ ّ
أحست بالسركر كالسعادة بينما  الذين قد أحسنوا لي الإدارة كابػدمة حتى ككظائف 
 كنت عالبة في رحاب ىذه الكلية ابؼمتعة.
رتتَىا أنوار عبد . رىئيسة قسم اللغة العربية كآدابها الدكتوراندة مركاتي، ـ.أغ كسكْ
. بد، حيث قاـ كل منهما بتدبتَ القسم بشكل بفتع حتى أحست ـالربضن، س.أغ، 
 .فيو ككأنتٍ متواجدة بتُ الأىالي كالأقارب
أبضد غفار،  صنور خال ك ، ـ.أغ. كابؼشرؼ الأكؿالدكتور اندكس مػحمد ىرجـو. ٓ
. كابؼشرؼ الثاني، حيث قاـ كل منهما بالإشراؼ علي كعلى إعداد س.أغ، ـ.ىـو
 ىذه الرسالة حتى صار بإمكاني تقديدها بهذا القدر من ابؼستول العلمي.
كالصديقات كغتَىم من ابؼساعدين . بصيع الأساتذة كموظفي كلية الآداب كالأصدقاء ٔ
 ابؼخلصتُ الذين لا يدكنتٍ ذكرىم كاحدا بعد كاحد.
أجهزتها الذين قدموا البنية التحتية كمكتبة تقدـ أنواعا متنوعة من . رئيس ابؼكتبة ككل ٕ
 الكت  التي تساعد الكات  على إكماؿ كتابتو.
بدعائهم كتأييدىم بلب حد، مباشرة  انتهيت من إبساـ ىذه الرسالة . بصيع الزملبء الذين ٖ
 كانت أـ غتَىا.
عسى الله عز كجل أف يجعل ما بذلوا لي من ابعهود ابؼشكورة في ميزاف حسناتهم  
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 : محمد يوسف   الاسم 
 ََََُُُُْْٖ:  الرقم ابعامعى
 بكوية) برليلية يوسف (دراسة سورة في ":معانى حرؼ ابعر"من عنواف الرسالة
حيث  فى سورة يوسف دراسة برليلية بكوية "معانى "من عن ىذه الرسالة تتناكؿ
، ثم ركزىا الباحث على  فى سورة يوسف "معانى "منتتًاكح حوؿ مسألة كاحدة، كىي 
كم عداد أحرؼ "من" ك ما إعرابو  فى سورة يوسف كما معانى "من" فى كهما:  تتُ، مشكل
 . سورة يوسف
كبغل ابؼشكلتتُ ابؼذكورتتُ، انتهج الباحث ابؼناىج العلمية بدراسة ابؼكتبية التي 
عريقة ، ك عريقة بصع ابؼوادالبحث أك الرسالة، كىذه ابؼناىج تتلخص في: تناس  عبيعة 
 برليل ابؼواد كتنظيمها كىي مكونة من: ابؼنهج الإستقرائ كابؼنهج القياسى.
كفي النهاية، أف عدد حرؼ "من" في سورة يوسف ىي ثػمانوف حرفا، منها تدخل على 
كأف حرؼ جر "من" بؽا معاني  الإسم الظاىر كبعض الاحرل تدخل على الإسم ابؼضمر.
ن" في متنوعة كعددىا في بعض الكتاب لا يزيد عن بشانية عشر معتٌ، كأما حرؼ "م
بدعتٌ  فاة كعشركف حر تس، كىي: آية ِٓفي  معاني ٗحرفا ك َٖسورة يوسف عددىا 
كتسعة أحرؼ بدعتٌ التبعيض كبشانية كعشركف حرفا بدعتٌ البياف كسبعة الغاية" ابتداء "




كجود ىذا البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أف يكوف كمن ابؼرجو أن
يقف على شيئ من مباحث قواعد اللغة العربية، كيدكنو من أف يطور الدراسة خاصة ما 





 الفصل الأكؿ: ابػلفية
القرآف العظيم ىو كتاب الله، الدَّاؿُّ عليو لػمن أراد معرفتة، كعريقة الػموصلة 
لسالكها إليو، كنوره الػمبتُ الذل أشرقت لو الظلمات، كرحػمتو الػمهداة التي بػها صلبح 
اصل بينو كبتُ عباده إذا انقطعت الأسباب، كبابو جػميع الػمخلوقات، كالسب  الو 
الأعظم الذل منو الدخوؿ فلب يغلق إذا غيلًٌقت الأبواب. كىو الصراط الػمستقيم الذل لا 
تػميل بو الآراء، كالذًٌكري ابغكيم الذل لا تزيغ بو الأىواء، كالنػُّزيؿ الكريػم الذل لا يشبع منو 
سحائبو، كلا تنقصي آياتو، كلا تػختلف دلالاتو، كلما العلماء، لا تفتٌ عجائبو، كلا تقلع 
ازدادت البصائر فيو تأملبن كتفكتَان، زادىاىداية كتبصتَان.
        ُ
كت  كىبة الزحيلي فى كتابو التفستَ ابؼنتَ، القرآف ىو كلبـ الله ابؼعجز، ابؼنزؿ 
ابؼصاحف، ابؼتعبَّد بتلبكتو، ابؼنقوؿ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باللفظ العربي، ابؼكتوب فى 
كاف القرآف يتكوف من ثلبثتُ . ِبالتواتر، ابؼبدكء بسورة الفابرة، ابؼختـو بسورة الناس
 ك ست ك ثلثوف أية.  تتُجزءان ك فيو مائة ك أربع عشرة سورة ك ستة ألف ك مائ
                                                             
، الػمجلد الأكؿ (الطبعة تفستَ الطبرم من كتابو جامع البياف عن تأكيل آم القرآفأبو جعفر الطبرم،  ُ
 .    ٔـ)،ص.ُْٗٗق/ُُْٓشارع سوريا: مؤسسة الرسالة. -الأكؿ؛ بتَكت
سورية -، الػمجلد الأكؿ (الطبعة العاشرة؛ دمشقالتفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهجكىبة الزحيلي، ِ




تعالى أيضان  كما كت  فى التعريف السابق أف القرآف أنزؿ باللغة العربية، كقاؿ الله
"إناَّ أىنٍػزىلٍنوي قػيٍرآنان عىرىبًينا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى "
، كبؽجة القريش بؽجتو، كما ركاه البخارل "حدثنا ّ
أبو اليماف حدثنا شعي  عن الزىرم كأخبرني انس بن مالك قاؿ فأمر عثماف زيد بن 
ثابت كسعيد بن العاص كعبد الله بن الزبتَ كعبد الربضن بن ابغارث بن ىشاـ أف 
بية من عربية ينسخوىا فى ابؼصاحف كقاؿ بؽم إذا اختلفتم أنتم كزيد بن ثابت فى عر 
 القرآف فاكتبوىا بلساف قريش فإف القرآف أنزؿ بلسانهم ففعلوا".     
ىو ما بظعو أبو الأسود الٌدؤلى من قارئ يقرأ قولو  من سب  كضع النحو العربي
تعالى ( إفَّ اللهى برئه ًمنى ابؼػيػٍشرًًكٍتُى كىرىسيٍولًًو ) بجٌر رسولًو ففزًع من ذلك أبو الأسود، كخاؼ 
نضرة تلك اللغة من الذبوؿ كشبابها من ابؽـر ، كبصابؽا من الٌتٍشوية، ككاد ينتشر ىذا  على
كالقـو تزيد علبقاتهم كٌل يـو -الشبح ابؼخيف مع أٌف ذلك كاف فى مبتدأ الٌدكلة العربٌية
بالعجم، فأدرؾ ىذا الإماـ ( عليٌّ ) كـر الله كجهو، كتلبفىى الأمر بأف كضع تقسيمى 
ابى (إفَّ كأخواًتها) كالإضافة كالإمالة كالتعٌج ى كالإستفهاـ كغتَىا، كقاؿ (الكلمة) كأبو 
لأبى الأسود الدُّؤلى (أنحي ىذا الٌنحوى ) كمنو جاء اسم ىذا الفنًٌ، فأخذه أبو الأسود كزادى 
 .        ْعليو أبوابان أخر الى أف حصل عنده ما فيو الكفاية
عربى، ك قاؿ (( بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث أبو الأسود الدؤلى للرسم النحو ال
الكلبـ كلو اسم كفعل كحرؼ، فالاسم ما أنبأ عن ابؼسمى، كالفعل ما أنبأ عن حركة 
ابؼسمىَّ ، كابغرؼ ما أنبأ عن معتٌ ليس باسم كلا فعل))
 .ٓ
                                                             
 .ِ: ُِ /سورة يوسفّ
 .ٓق)، ص. ُّْٓار الكت  العلمية. لبناف: د-(بتَكتقواعد الأساسية للٌغة العربيٌة الأبضد ابؽاشمي، ْ




ابغرؼ ىو ما دٌؿ على معتٌن فى غتَه، مثل : ( ىل كفى كلم كعلى كإٌف كمن). 
يػَّزي بها، كما للبسم كالفعل. كىو ثلبثة أقساـ، حرؼه بـتصٌّ بالإسم  كليس لو علبمةه يتم
كحرؼ ابعر، كالأحرؼ التى تنص  اللئسم كترفع ابػبر. كحرؼه مشتًؾه بتُ الابظاء 
 .ٔكالفعل كحركؼ العطف كحرؼ الاستفهاـ
حركؼ ابعر ىي من كإلى كعن كعلى كفى كالباء كالكاؼ كاللبـ ك كاك القسم ك 
تى كرٌب كمذ كمنذ كخلب كعدا كحاشا. كبصيع ىذه ابغركؼ بذر الاسم تاء القسم كح
 .  ٕالذل يأتى بعدىا
حرؼ "من" ىي من أحرؼ ابعر، إذف بذر الإسم الذل يأتى بعدىا. كىي أيضا 
من أحرؼ ابؼعانى كالباء كإلى كاللبـ كعلى كعن كغتَ ذالك، عندىا ابؼعتٌ الآخر غتَ 
من" الذل تفيد ىو إبتداء الغاية. كلكن معتٌ أصلها. أما معتٌ أصلى حرؼ "
 سياقات بـتلفة يوضح أف بؽا معانى أخرل. إستخدامها في
من معانى حرؼ "من" ىي التبعيض، كىو أخذ شيء من شيء، أم أخذ بعض 
الشي الثاني، كقاؿ النحاة إف قياسها أف تكوف فى السياؽ بدعتٌ (بعض)، بكو قولو تعالى: 
) أم خذ بعض مابؽم، ك معتٌ الابتداء كاضح َُّ)(التوبة : صىدىقىةن  خيٍذ ًمٍن أىٍموىاًبؽًم ٍ( 
. ك غتَ ابؼعتٌ السابق، عندىا حرؼ "من" ٖفى ذلك لأف مبدأ الأخذ ىو من أموابؽم
 ابؼعانى الأخرل التى سيبحث الباحث في الباب اللبحق.  
                                                             
 .ُُـ)، ص. ََِٓ(القاىرة : دار ابغديث.  جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغلييتٍ، ٔ
 .ُْٖ: دار الثقافة الاسلبمية)، ص.  (بتَكتملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة، ٕ
(الطبعة الاكلى؛ بتَكت : مؤسسة رسالة.  معجم حركؼ ابؼعاني في القرآف الكرنًمحمد حن الشريف، ٖ




 ةالفصل الثانى: ابؼشكل
فمن ابػلفية السابقة يستطيع الباحث أف يرسم ابؼشكلبت التى من شأنها أف        
فى ىذه الرسالة ىي  ةتكوف بحثا علميا كاملب فى ىذه الرسالة. حدد الباحث ابؼشكل
 عندىا فرعتُ، هما :  معاني حرؼ ابعر "من" في سورة يوسف، ابؼشكلة الأساسية يعتٌ 
 "من" فى سورة يوسف ؟ حرؼكم عدد .ُ
 ما ىي معانى حرؼ ابعر "من" فى سورة يوسف ؟ .ِ
 الفصل الثالث: توضيح معاني البحث
قبل أف ندخل إلى صميم البحث من الأحسن إذ كاف الباحث يشرح شرحا لفظيا        
معاني حرؼ ابعر "من" في معاني الكلمات التى يتألف منها ابؼوضوع ىذه الرسالة، كىي: 
 . كما يأتى: ة)"سورة يوسف (دراسة برليلية بكوي
 ٗ.عتٌ ك ىو كل ما يدٌؿ عليو الكلبـبصع من م : معاني .ُ
: حرؼ جر يأتى على كجوه، منها الابتداء كالتبعيد كالبياف كالتعليل  من .ِ
 .َُكالبدؿ كالفصل كالتمييز كتوقيد العمـو
، ىي ُُ: إحدل السور ابؼكية كىي مائة كإحدل عشرة آية سورة يوسف .ّ
ابعزء الثانية عشرة. ىذه السورة تسمى سورة يوسف السورة الثانية عشرة ك فى 
 بسب  خطورة بؿتوياتها ابؼتعلقة بتاريخ النبي يوسف.
                                                             
(الطبعة الاكلى؛دار الكتاب العلمية: بتَكت لبناف.  ابؼعجم ابؼفصل فى النحو العربيعزيزة فٌواؿ بالبتي، ٗ
 .َُُٓـ)، ص. ُِٗٗ
(الطبعة ابػامسة؛ مصر:مكت  الشركؽ  ابؼعجم الوسيطبؾمع اللغة العربية بصهورية مصر العربية، َُ




 ُِدراسة : مصدر درس بدعتٌ بحث كبرقيق. .ْ
برليلية : منسوب من التحليل بدعتٌ منهج عاـ يراد بو تقسيم الكل إلى أجزائو  .ٓ
 ُّكرٌد الشيئ إلى عناصره ابؼكونة لو.
النحو. النحو لغةن ىو ابعان ، ابؼقدار، ابؼثاؿ، القصد. بكوية : منسوب إلى  .ٔ
كاصطلبحان ىو علم إعراب كلبـ العرب بدا يعرض بؽا في حاؿ تركيبها من رفع أك 
 ُْنص  أك جر أك جـز أك بناء.
نيابة إلى شرح الألفاظ ابؼوجودة فى موضوع الرسالة، ىذه الرسالة ىي البحث عن 
 سورة يوسف.معاني حرؼ ابعر "من" ابؼوجود فى 
 الفصل الرابع: الدراسات السابقة
قبل أف نبحث عن ىذه الرسالة قرأ الباحث الكت  العلمية بالنسبة موضوع  
الرسالة مثل ملخص قواعد اللغة العربية لفواد نعمة، ابؼعجم ابؼفصل فى النحو العربي 
ن مالك  ﵀مد لدكتورة عزيزة، جامع الدركس العربية للشيخ مصطفى الغلبييتٌ، ألفيَّة اب
باسل عيوف السود، العربية ابؼيسرة بؼصطفى نورل، معجم حركؼ ابؼعاني، فى التطبيق 
 النحو ك غتَ ذلك.
                                                                                                                                                                      
-دمشق؛ (الطابعة العاشرة الػمجلد السادس، التفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهج كىبة الزحيلي، ُُ
 .ُٓٓـ)، ص. ََِٗق/َُّْسورية : دار الفقر، 
ىػ/ ُِْٗ(الطبعة الأكلى؛ القاىرة: عالم الكت ،  معجم اللغة العربية ابؼعاصرةابضد بـتار عمر، ُِ
 .ّٖٕـ)، ص. ََِٖ
(الطبعة الثانية؛ لبناف: مكتبة معجم ابؼصطلحات العربية في اللغة كالأدببؾدل كىبة ككامل ابؼهندس، ُّ
 .َٗ-ٖٗـ)، ص. ُّٖٗلبناف، 




بعد أف يراجع الباحث عددا من الكت  كابؼؤلفات كالأبحاث العلمية كانت أـ        
غتَىا ابؼتعلقة بهذا ابؼوضوع أساسيا. يظهر أنو لم يكن ىناؾ موضوع مكتوب كما 
سيبحثها الباحث. ىناؾ دراسات علمية بدوضوعات متفاكتة تضارع موضوع ىذا البحث 
 على سبيل ابؼثاؿ:
، كلية َُِٕ، سنة حرؼ ابعر "من" ك معانيها فى سورة الزمرىـر إندة :  .ُ
الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية مكاسر. تبحث 
"من" في سورة الزمر، كفيها أيضان بينت عن  ىذه الرسالة عن معانى حرؼ جر
سورة الزمر تعريفها كفضائلها ثم أسباب نزكؿ بعض آياتها، كتشرح فيها حركؼ 
ابعر تعريفو كأقسامو ككظيفتو. الفرؽ بتُ ىذه الرسالة كرسالة الباحث ىو في 
 سورتو، لأف تبحث معانى "من" في سورة الزمر كالباحث في سورة يوسف.
، سنة حركؼ ابعر، كظائفها كمعانيها فى سورة يسبكرل : نور ابؼخلصة .ِ
، كلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية ََِِ
مكاسر. تبحث في ىذه الرسالة عن كظائف كمعانى حركؼ ابعر في سورة يس، 
كفيها كتبت عن تعريف كفضائل سورة يس ثم مادة عن حركؼ ابعر في اللغة 
عربية. ما تساكم بتُ ىذه الرسالة برسالة الباحث لأف تبحث عن حركؼ ابعر ال
 كالباحث خصوصا حرؼ "من".  
، سنة الأحرؼ الأحادية معانيها ككظائفها الاعرابية فى سورة القلمبضكا :  .ّ
، كلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية ََِْ
لة الباحث، تبحث عن معانى ككظائف الأحرؼ مكاسر. ما تساكل برسا




، كلية الآداب كالعلـو الإنسانية ََُِ، سنة المجركرات فى قصة إبراىيمعثماف :  .ْ
بجامعة علبء الدين الإسلبمية ابغكومية مكاسر. ما تساكل بتُ ىذه الرسالة 
 خصوصان "من" حرؼ ابعر. برسالة الباحث لأف تبحث المجركرات ك الباحث
بعد الفحص العاجل، يأكد الباحث أف ابؼوضوع صالح للبحث، لأف ما فيو رسالات 
علبب ك عالبات ابعامعة التى نفسها، في سورة ما تساكل، في إعارىا من ابؼسائل 
كابؼشكلبت على حد سواء. كلو في الدراسة السابقة كجدنا الرسالة الباحثة عن حرؼ 
 "من"، كلكن الباحث بـتلف من سورتو.    
 الفصل ابػامس: مناىج البحث
ف لكل باحث كباحثة الرسائل أك الكت  العلمية من كوف لو أكما ابؼعلـو عندنا 
 مناىج خاصة كىو يستخدمها فى كتابة موضوع من ابؼوضوعات كما يلي: 
 مرحلة بصع ابؼواد .ُ
الطريقة التى يستعملو الباحث في ىذه ابؼرحلة عريقة كاحدة ىي عريقة 
لباحث يقرأ الكت  ابؼتنوعة التى تتعلق بدعانى حركؼ ابعر خصوصان ابؼكتبة. كاف ا
معانى حرؼ "من" في ابؼكتبة أك غتَىا، كقرأ الباحث سورة يوسف ثم بحث عن 
 ابغرؼ "من" كبرليل معاني كل حرؼ "من"  فيها.   
 مرحلة تنظيم ابؼواد .ِ
 في ىذه ابؼرحلة يستخدـ الباحث عريقتاف ك هما :
ستنباط : يقصد بها برليل احواؿ عامة ابغركؼ إلى برليل عريقة الإ الأكلى،
خصوصا عن حرؼ "من"  احواؿ ابػاصة في تعريف حركؼ ابعر كأقسامها كمعانيها




عريقة الإستقرائية : كىي مضٌد عريقة الإستنباط، يقصد بها برليل الثانية، 
ابغركؼ ابػاصة (من) إلى العامة حتى كاضح لنا تنوُّع معاني حركؼ "من"  ظواىر 
 ابؼوجودة في سورة يوسف.
 الفصل السادس: أغراض البحث كفوائده
بؼن كاف يريد قياما بالعمل العلمي فالبحث لو ىو شرط أساسي كمطلق لإتهاـ        
 ما يلي: الرسالة، فك هدراستو. أما الأغراض كالفوائد ابؼوجودة من ىذ
 أغراض البحث، فهي: ‌. أ
 بؼعرفة عدد حرؼ ابعر "من" ك في سورة يوسف. .ُ
 بؼعرفة معاني حرؼ ابعر "من" فى سورة يوسف. .ِ
 فوائد البحث، ىي:  ‌. ب
ابؼنفعة على الكات  كالقراء ماتعرضو القرآف خصوصان سورة يوسف   ءلإعطا .ُ
 من الكلمات كالعبارات. 
الذين يريدكف أف يفهموا القرآف من بؼساعدة ابؼسلمتُ عامة كالطلبب خاصة  .ِ
 ناحية معتٌ "من" إلى تدريس النحو.
 الفصل السابع: بؿتويات البحث
قدمت ىذه الرسالة العلمية فى صورة بسيطة كسأبوبها بطسة أبواب متتابعة، كيندرج 




فصل منها : ابػلفية  فالباب الأكؿ يتًك  من سبعة فصوؿ، حيث قدـ فى كل
كابؼشكلة كتوضيح معاني البحث كالدراسة السابقة كمناىج البحث كأغراض البحث 
 كفوائده كبؿتويات البحث.
الباب الثاني ابؼادة عن حركؼ ابعار ك معانيها في اللغة العربية، حيث يتًك من 
لثاني معانى ك في الفصل ا صل الأكؿ تعريف حركؼ ابعر كأقسامهاثلبثة فصوؿ، يعتٌ الف
 حركؼ ابعر كالفصل الثالث معانى حرؼ "من".
فى الباب الثالث يشرح النظرية عن سورة يوسف، يتًك  من فصلتُ، يعتٌ الفصل 
 الأكؿ تسمية سورة يوسف كسباب نزكبؽا ثم في الفصل الثاني قصة يوسف كفضائل فيها.
" في سورة كالباب الرابع، أساس ىذه الرسالة يبحث عن برليل حرؼ ابعر "من
يوسف يتًك  من فصلتُ ايضان، يعتٌ الفصل الأكؿ عداد حرؼ "من" فى سورة يوسف 
 ثم الفصل الثاني تعريف عن معاني حرؼ ابعر "من" فى سورة يوسف.
كالأختَ الباب ابػامس ابػابسة، يتًك  من فصلتُ، يعتٌ الفصل الأكؿ ابػلبصة ثم 




 حركؼ ابعر في اللغة العربية
ـ. ابغرؼ اابغرؼ في كجو الع كت  أكلا عننقبل أف نبحث عن حرؼ ابعر س
ىو ما دؿ على معتٌ في غتَه كلا يدؿ على معتٌ في نفسو. مثاؿ ذلك ابغرفاف (من) 
أنفسهما، كلكن إذا كضعناهما في بصلة كقلنا مثلبن: ك(إلى) لا يدلاف على معتٌ في 
(سفرت من العراؽ إلى مصر) اتضح أف معتٌ (من) ابتداء الغاية، كمعتٌ (إلى) انتهاء 
 الغاية.
كالدكتور عبده الراجي في كتابو قاؿ : "إف حرؼ ابعػر إف دؿ على معتٌ، فاف 
الأحداث، كمن ثم ظهرت ىذا ابؼعتٌ لا يتصور تصورا صحيحا الا برباعو مع حدث من 
 كابغرؼ ينقسم قسمتُ:. ُٓفكرة التعلق التي أشرنا إليها قليل منذ"
، غتَ ابؼختص، ىو الذل يدخل على الاسم كالفعل، بكو (ىل) فمثاؿ دخولو على الأكؿ
"ًشيىة ًكى حىًدٍيثي اٍلغىػػ  ػىىٍل أىت  الفعل. قولو تعالى: "
، كمثاؿ دخولو على الاسم. قولو تعالى: ُٔ
"ػًكريٍكفى فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ش  "
 كمثلو ابؽمزة كحركؼ العطف. ُٕ
 كىو قسماف:  ابؼختص،، الثانى
 بـتص بالأبظاء كحركؼ ابعر كإٌف كأخواتها. 
 .ُٖبـتص بالأفعاؿ كػ (لػم) كسوؼ كقد 
                                                             
‌.ّٕٔلبناف: دار النهضة العربية)، ص. -بتَكت ؛الثاني (الطبعة التطبيق النحومعبده الراجي،  51
 .ُ: ٖٖسورة الغاشية/ُٔ




 الفصل الأكؿ: تعريف حركؼ ابعر كأقسامو
أك لأنها بذر ما بظيت حركؼ ابعر لأنها بذر معتٌ الفعل قبلها إلى الإسم بعدىا، 
بعدىا من الأبظاء، أل: بزفضو. كتسٌمى (حركؼ ابػفض) أيضنا، لذلك. كتسٌمى أيضنا 
(حركؼ الإضافة) لأنها تضيف معانى الأفعاؿ قبلها إلى الأبظاء بعدىا. كذلك أٌف من 
الأفعاؿ ما لا يقول على الوصوؿ إلى ابؼفعوؿ بو، فقٌوكه بػهذه ابغركؼ، نػحو: عجبت 
كمررت بسعيدو. كلو قلتى : (عجبتي خالدن ا، كمررت سعيدن ا)، لػػم يػجز، من خالدو، 
لضعف الفعل اللبـز كقصوره عن الوصوؿ الى ابؼفعوؿ بو، إلا أف يستعتُ بحركؼ 
 .ُٗالإضافة
 حركؼ ابعػٌر قسماف:
قسمه يدخل على الاسم الظٌاىر كابؼضمر كىو: من كالى كعن كعلى كفى كاللبـ كالباء 
كخلب كعدا كحاشا. مثاؿ:(من ابؼسجد) ىذا يدخل على الاسم الظاىر، (استعتَ 
 القلم) ىذا يدخل على ضمتَ. منو
 قسمه يػختص بالدخوؿ على الاسم الظاىر، كىو : 
رجلو كرنًو زاىرناى)، كالأغل  أف يكوف  رٌب : تػختص بالنكرة موصوفةن، بكو (رب ٌ .ُ
 جوابػها فعلبن ماضيان، نػحو (رٌب فتى نفعىو الػمجتهدي).
حٌتى : تػختص غالبان بػما كاف آخران، بكو (صمت حٌتى ابؼغرًب) أك مٌتصلبن  .ِ
 بالآخر، بكو (سهىرتي حٌتى الفجًر) كلا يقاؿ سهرتي البارحة حٌتى نصفها.
 يومتُ أك مينذ اليـو ). ميذٌزماف، بكو (ما رأيتيو مينذي : تػختص باسم ال-ميذ .ّ
                                                                                                                                                                      
ـ)، َُِْ-قُّْٓ(الطبعة الأكلى؛ بتَكت: دار ابن كثتَ، النحو العربي محمد فاضل السامرائي، ُٖ
 .ُٗ-ُٖص.




 الفصل الثاني: معانى حركؼ ابعر
 بؽا ثلبثة عشر معتٌن :"الباء"حرؼ  .ُ
الإلصاؽ كىو ابؼعتٌ الأصلىُّ بؽا. كىذ ابؼعتٌ لا يفارقها في بصيع معانيها.  -
 كبؽاذا اقتصر عليو سيبويو. بكو: (أمسكتي بيدؾ. كمسحتي رأسى بيدل).  
نة كىي الداخلة على ابؼستعاف بو أم الواسطة التى بها حصل الفعل. الاستعا -
 بكو: (كتبتي بالقلم. كبػىرىيتي القلم بالسكتُ). 
السببية كالتعليل كىي الداخلة على سب  الفعل كعلًَّتو التى من أجلها  -
 حصل. بكو : (مات بابعوع. كعرفنا بفلبف). 
تصيتَىا الفعل اللبـز متعديان، التعدية كتسٌمى باءى النقًل فهى كابؽمزة في  -
 .َِ)...  ‌‌ فيصتَ بذلك الفاعل مفعولان. كقولو تعالى (
القسم كىي أصل أحريفًو كيجوز ذكر فعل القسم معها، بكو : (أقسم با﵁).  -
 كيجوز حذفيو، بكو: (با﵁ لأجتهدفَّ). 
تدؿُّ على تعويض شيء من الًعوىضي كتسٌمى باءى ابؼقابلًة أيضان، كىي التى  -
 آخرى ، بكو: (ًبعتيكى ىذا بهذا. كخيًذ الدار بالفرًس).
 شيء في ميقابلًة شيءو
البدىؿي كىي التى تدؿُّ على اختيار أحد الشيئتُ على الآخًر، بلب عوض كلا  -
 مقابلة، كحديث: (ما يىسيرًُّنى بها بضيٍري النػَّعىم).  
 .12...) ‌‌   ‌الظرفية أل معتٌ "في"، كقولو تعالى ( -
 ابؼصاحبة أل معتٌ "مع"، بكو: (بعتيكى الفىرىسى بسرًجو). -
                                                             
 .ُٕ: ِالبقرة/ سورةَِ




- ( لىاعت ولوقك ،ةيضيعبت "نم" تٌعم  ‌ ‌ ‌ ‌)...22. 
- ...( لىاعت ولوقك ،"نع" تٌعم ‌ ‌ )23. 
-  ولوقك ،"ىلع" تٌعم لأ ءلبعتسلاا( لىاعت ‌  ‌ ‌‌‌  ‌
‌  ‌ )...24. 
- .) ىتىلعف ام ىكًبٍسىًبح( :وبك ،بارعلإا في لأ ناظفل ةدئازلا يىك ديكأتلا 
ِ.  ؼرح"نم"  : وفاعم ةينابش ابؽ 
- ( لىاعت ولوقك ،ةينامزلا كأ ةيناكبؼا ةياغلا يءادتبا لأ يءادتبلاا   ‌ ‌
  ‌   ‌ ‌‌ ‌  ‌‌  ‌
  )...25. 
- ( لىاعت ولوقك ،"ضعب" تٌعم لأ ضيعبتلا‌‌  ‌‌‌ ‌
 )26. 
- ...( لىاعت ولوقك ،ًسنبعا يفايب لأ يفايبلا   ‌ ‌‌
  )...27. 
                                                             
ِِ/فاسنلاا ةروسٕٔ :ٔ. 
ِّ/فاقرفلا ةروسِٓ :ٓٗ. 
ِْ/فارمع ؿآ ةروسّ :ٕٓ. 
ِٓ/ءارسلإا ةروسُٕ :ُ. 




‌‌   ‌كىي الزائدة لفظان أل في الإعراب، كقولو تعالى (... التأكيد -
 .82...) ‌‌
 .92...)   ‌ ‌ ‌   ‌ البدؿ، كقولو تعالى (... -
 .13...)  ‌‌‌تعالى (... الظٌرفٌية أل معتٌ "في"، كقولو -
...) ‌   ‌ السببٌيةيكالتعليلي، كقولو تعالى (... -
 .13
 .23...)‌ ‌‌ ‌  ‌ معتٌ "عن"، كقولو تعالى(... -
 بؽا ثلبثة معافو : "إلى"حرؼ  .ّ
‌ ‌الغاية ابؼكانية أك الزمانية، كقولو تعالى (... الانتهاء أل انتهاء -
 .33...) ‌‌  
 .43...)‌‌ ‌‌ابؼصاحبة أىمعتٌ "مع"، كقولو تعالى (... -
                                                                                                                                                                      
 َّ: ِِسورة ابغج/ِٕ
 .ُٗ: ٓابؼائدة/سورة ِٖ
 .ّٖ: ٗسورة التوبة/ِٗ
 .ْ: ْٔسورة الأحقاؼ/َّ
 .ِٓ: ُٕسورة نوح/ُّ
 .ِِ: ّٗسورة الزمر/ِّ
 .ُٕٖ: ِسورة البقرة/ّّ




معتٌ "عند" كتسٌمى ابؼبينة، لأنها تيبتُي أف مصحوبها فاعل بؼا قبلها، كىي التى  -
ما يفيدي حيباى أك بيغضان من فعل تعٌج و أك اسم تفضيلو ، كقولو تعالى تقعي بعد 
 .53...)  ‌  ‌ ‌‌‌ ‌‌(
.‌63)  ‌ ‌‌ ‌ للئنتهاء كػ"إلى"، كقولو تعالى ( "حٌتى"حرؼ  .ْ
بكو: (بذلتي مالى في سبيل أٌمتى حٌتى آخر كقد يدخل ما بعدىا فيما قبلها، 
‌‌  ‌درىم عندل). كقد يكوف غتَ داخل، كقولو تعالى (...
 .73...)  ‌‌  ‌   ‌‌  ‌   ‌ ‌  
 بؽا ستة معافو : "عن"حرؼ  .ٓ
المجاكزة كالبعد، كىذا أصلها، بكو: (سرتي عن البلد، رغبتي عن الأمر، رميت  -
 السهم عن القوس).   
 معتٌ "بعد"، بكو: (عن قري  أزيكريؾ).  -
 .83...) ‌‌   ‌  ‌  ‌ معتٌ "على"، كقولو تعالى (... -
 .93...) ‌‌   ‌‌‌ التعليل، كقولو سبحانو (... -
                                                             
 .ّّ: ُِسورة يوسف/ّٓ
 .ٓ: ٕٗسورة القدر/ّٔ
 .ُٕٖ: ِسورة البقرة/ّٕ
 .ّٖ: ْٕسورة محمد/ّٖ




- ( وناحبس ولوقك ،"نم" تٌعم  ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌
  )...41. 
- ( لىاعت ولوقك ،ؿدبلا تٌعم ‌  ‌‌‌‌‌‌
  )...41. 
ٔ.  ؼرح"ىلع"  : وفاعم يةينابش ابؽ 
- ( لىاعت ولوقك ،فاك نةقيقح ،يءلبعتسلاا  ‌ ‌ ‌)
42‌، كأ
...( ولوقك ،نازا ىبؾ  ‌   ‌ ‌ )...43‌ ، لصأ يءلبعتسلااك
.اىانعم 
- ( لىاعت ولوقك ،"في" تٌعم   ‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌
 )...44. 
- ...( لىاعت ولوقك ،ليلعتلل تىلا "ـلبلا" تٌعم  ‌‌ ‌‌
 )...45. 
                                                             
َْ/ؼاقحلأا ةروسْٔ :ُٔ. 
ُْ/ةرقبلا ةروسِ :ْٖ. 
ِْ/فونمؤبؼا ةروسِّ :ِِ. 
ّْ/ةرقبلا ةروسِ :ِّٓ 
ْْ/صصقلا ةروسِٖ :ُٓ 




 .64...)  ‌ ‌ ‌  معتٌ "مع"، كقولو تعالى (... -
 .74)  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ معتٌ "من"، كقولو سبحانو ( -
‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ معتٌ "الباء"، كقولو تعالى ( -
أل حقيقه بى، كبكى و: (رميتي على القوس)، أل رميتي مستعينان ،‌84...) 
 بها. 
الاستدراؾي ، بكى و: (فلبفه لا يدخلي ابعنةى لسوًء صنيعًو، على أنوي لا ييأس من  -
 ربضة ًالله)، أل لكنَّوي لا ييأس. 
 بؽا سبعة معافو : "في"حرؼ  .ٕ
الظرفية حقيقةن كانت، بكى و: (ابؼاءي في الكوز، كسرتي في النهار)، كقد  -
 اجتمعت الظرفٌيتاف: الزمانٌية كامكانٌيةي. 
‌‌‌  ‌ ‌‌ لتَّعليلي، كقولو تعالى (...السببٌية، كا -
 ، أل بسب  ما أفضتم فيو.94)
‌‌‌‌ ‌‌   ‌معتٌ "مع"، كقولو تعالى ( -
 ، أل منهم.  15...)  
                                                             
 .ُٕٕ: ِسورة البقرة/ْٔ
 .ِ: ّٖسورة ابؼطففتُ/ْٕ
 .َُٓ: ٕسورة الأعراؼ/ْٖ
 .ُْ: ِْسورة النور/ْٗ




‌‌‌    الاستعلبء، بدعتٌ "على" كقولو تعالى (... -
 ، أل عليها.15...)  
يقايىسةي كىى الواقعةي بتُ مفصوؿو سابقو كفاضلو لاحقو ، كقولو تعالى  -
ابؼ
، أل بالقياس على 25) ‌‌  ‌‌  ‌  ‌ ‌ (...
 الآخرة كالنسبة إليها.
 معتٌ "الباء"، التى للئلصاؽ.   -
 .35...) ‌‌  ‌  "إلى"، كقولو تعالى (...معتٌ  -
 بؽا أربعة معافو : "الكاؼ" حرؼ  .ٖ
 التشبيو كىو الأصلي فيها، بكى و: (علىٌّ كالأسد).  -
، أل بؽداية 45...)  ‌‌    التعليل، كقولو تعالى (... -
 إٌياكم.
 معتٌ "على"، بكى و: (كن كما أنتى )، أل كن ثابتان على ما أنت عليو.  -
‌  ‌الٌتوكيد كىى الزائدةي في الإعراب، كقولو تعالى (... -
 . أل ليس مثلوي شيءه.55...) 
                                                             
 .ُٕ: َِسورة عو/ُٓ
 .ّٖ: ٗسورة التوبة/ِٓ
 .ٗ: ُْإبراىيم/سورة ّٓ
 .ُٖٗ: ِسورة البقرة/ْٓ




 بؽا بطسة عشرى معتٌ : "اللبـ" حرؼ  .ٗ
 (الداري لسعيدو).ابؼلكي كىى الداخلة بتُ ذاتتُ، كمصحوبهي ا يدلك، بكى و:  -
الاختصاصي كتسٌمى لاـى الاختصاص كلاـى الاستحقاؽ، كىى الداخلة بتُ  -
 معتٌن كذات، بكى و: (ابغمد ﵁)، كالنجاح للعاملتُ.
شبوي ابؼلك كتسٌمى لاـ النسبة كىى الٌداخلة بتُ ذاتتُ، كمصحوبهي ا لا يدلك،  -
 بكى و: (اللجاـ للفرس).
لأنهى ا تبتُ (أف مصحوبهى ا مفعوؿه بؼا قبلها)، من التبيتُ كتسمى اللبـ ابؼبينة،  -
فعل تعج  أك اسمو تفضيل، بكو: (خالد أح  لى من سعيدو، ما أحٌبتٌ 
للعلم!، ما أبضل علٌيا للمصائ ). فما بعد اللبـ ىو ابؼفعوؿ بو. كإنما تقوؿ: 
 (خالده أح  لى من سعيد).
‌  ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ التعليل كالسببية، كقولو تعالى ( -
 .65...)‌‌‌‌  
يجرَّد توكيد الكلبـ، بكى و: (يا بيؤسى  -
التوكيد كىى الزائدة فى الإعراب بؼ
للحرب)، كمنو لاـ ابؼستغاث، بكى و: (يا لىلفضيلة). كىى لا تتعلق بشىءو، 
يجرَّد التوكيد.
 لأف زيادتها بؼ
الٌتقويةي كىى التى يجي اءي بها زائدةن لتقوية عاملو ضعفي بالتأخًتَ، أك بكونو غتَ  -
كىى مع كونها زائدةن ، 75)  ‌   ‌‌ فعل، كقولو تعالى (...
                                                             
 َُٓ: ْسورة النساء/ٔٓ




متعلقةن بالعامل الذل قوتوي، لأنهى ا مع زيادتها أفادتو التقوية، فليست زائدةن 
 بؿى ضة.   
‌  ‌  ‌ الغاية أل معتٌ "الى"، كقولو تعالى (...انتهاء  -
 .‌85...) 
ستغاًث لو، بكى و:  -
ي
الاستغاثةي كتيستعملي مفتوحةن مع ابؼستغاث، كمكسورةن مع ابؼ
 لًبىكرى ).
 (يا بػالدو
التعج ي ، كتيستعملي مفتوحةن بعد "يا" فى نداًء ابؼتعجَّ  منو، بكى و: (يا  -
 دىرُّةي رجلبن).لىلفرىًح)، 
 كتستعمل فى غتَ النداًء مكسورةن، بكى و: (ًلِلًٌ
الٌصتَكرةي ك تيسٌمى لاـى العاقبة كلاـى ابؼاًؿ أيضا، كىى التى تدؿُّ على أٌف ما  -
بعدىىا يكوفي عاقبةن بؼا قبلها كنتيجةن لو، علةي فى حصولو كبزالفي لاـى التعليل 
‌ ‌     كمنو قولو تعالى (فى أٌف ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدىا ، 
، فهم لم يلتقطوهي لذلك كإٌنما ‌95...)   ‌ ‌‌  ‌  
 التقطوهي فكانًت العاقبةي ذلك.
‌  ‌  الاستعلبءي أل معتٌ "على" إما حقيقةن ، كقولو تعلى   (... -
 فعليها إساءتهي ا. كإٌما بؾى ازان، أل،‌16) 
                                                             
 .ِ: ُّسورة الرعد/ٖٓ
 .ٖ: ِٖسورة القصص/ٗٓ




الوقتي كتسٌمى لاـى الوقت كلاـى التاريخ، بكى و: (ىذا الغلبـي لسنة) أل مٌرت  -
عليو سنةه. كىى عند الإعلبؽ تدؿُّ على الوقت ابغاضر، بكى و: (كتبتيوي لًغرًَّة 
شهر كذا) أل عند غيرَّتًو أك فى غيرَّتو. كعند القرينة تدؿُّ على ابؼضىًٌ أك 
 بدعتٌ "قبلو " أك "بعدو". الاستقباؿ، فتكوف
 معتٌ "مع". -
، أل 16...)        معتٌ "فى"، كقولو تعالى ( -
 فيها.
كقولو 26)      " : تكوناف للقسم، كقولو تعالى (التاء" ك"الواك" .َُ
، كالتاء لا تدخل إلا على لفظ ابعلبلة، كالواك 36...)       (
 تدخلي على كل مقسم بو.  
" تكوناف حرفى جٌر بدعتٌ "من" لابتداء الغاية، إف كاف الزماف ماضيان، ميٍذ كمينذي " .ُُ
بكو: (ما رأيتكى ميٍذ أك مينذي يـو ابعمعة)، كبدعتٌ "في" التى للظرفية، إف كاف الزماف 
نذ يومنا أك شهرنا)، أل: فيهما. كحينئذو تيفيداف استغراؽى حاضران، بكو: (ما رأيتوي م
ابؼدَّة، كبدعتٌ "من كإلى" معان، إذا كاف بؾركرهما نكرةن معدكدةن لفظان أك معتٌ، بكو: 
 (ما رأيتكى ميذ ثلبثًة أياـ) أل: من بىدئها إلى نهايتها.
 د." تكوف للتقليًل كللٌتكثتَ، كالقرينة ىي التى تعٌتُي ابؼراريب ٌ" .ُِ
                                                             
 .ْٕ: ُِسورة الأنبياء/ُٔ
 .ِ-ُ: ٖٗسورة الفجر/ِٔ




" تكوف أحرؼ جرٌو للبستثناء، إذا لم يتقدمهنَّ "ما". كقد سبق خىلبى كعىداى كحىاشىا" .ُّ
 الكلبـ عليهنَّ فى مبحث الاستثناء، فراجعو.
" حرؼ جٌر للتعليل بدعتٌ اللبـ. كإنما بذىيرُّ "ما" الاستفهامية، بكى و: كى" .ُْ
بري ذىؼي أىًلفي "ما" بعدىا  (كىٍيمىو؟)، (كيمى فعلتى ىذا؟). كالأكثري استعماؿ "بؼٍو" ك 
كما بري ذىؼي بعد كلٌو جارٌو، بكو: (بفٍَّو كعىلبمٍو كًإلامٍو). كإذا كقػىفيوا أبغقوا بها ىاء 
 السكت، كما رأيتى . كإذا كصلوا حذفوىا، لعدـ ابغاجة إليها فى الوصل.
 " تكوف حرؼى جرٌو بدعتٌ "من"، في لغًة (ىيذى يلو ).متى" .ُٓ
في لغة (عقيل) كىي مبنٌيةه على الفتح أك الكسر " تكوف حرؼى جرٌو لىعىلَّ " .ُٔ
 .ْٔ
 
 الفصل الثالث: معاني حرؼ ابعر "من"
قد كت  الباحث قبل ىذه أف حرؼ "من" بؽا ابؼعانى الكثتَة، ك في كت 
ابؼختلفة كجدنا ابؼعانى ابؼختلفة أيضان. كما في كتاب جامع الدركس ابتداءي الغاية، 
معجم . في كتاب "معتٌ "عن"، ‌السببٌيةيكالتعليلي ، ‌الظٌرفٌية، ‌البدؿ، ‌التأكيد، ‌البيافي ، ‌التبعيض
 " بؽا اربع عشرة معاني، ىي:حركؼ ابؼعاني في القرآف الكرنً
 ابتداء الغاية: o
ابتداء الغاية ابغقيقية ابؼكانية ىو أصل معاني (من) بحيث لا يكوف بؽا معتٌ 
آخر، إلا كفيو أثر من معتٌ الابتداء، بكو: "خرجت من ابؼدينة"، كىي بذلك 
تقابل (إلى) في دلالتها على انتهاء الغاية. كعند سيبويو لا تكوف (من) إلا 
                                                             




‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ بؽذا ابؼعتٌ.كقولو تعالى: "
حرؼ جر مبتٍ  من( ‌)"،ّ(يوسف: ‌  ‌‌ ‌   ‌ 
اسم  ػوكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك  منمػجركر بػ قبلعلى السكوف ك 
، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ اليو
 . الاعراب)
 :التبعيض o
كىو أخذ شيء من شيء، أم أخذ بعض الشيء الثانيي. كقاؿ النحاة إف 
‌ ‌  قياسها أف تكوف في السياؽ بدعتٌ (بعض)، بكو قولو تعالى: "
حرؼ جر مبتٍ على السكوف  من( ‌‌)"،ٔ(يوسف: ‌    ‌  
كالػجار كابؼػجركر متعلق بفعل كعلبمة جره الكسرة،  منمػجركر بػ تأكيلك
 ). "يعلمك"  في مػحل النص  مفعوؿ بو ثاف
 التبيتُ: o
كيراد بو تبيتُ ابعنس أك تبيتُ ما أبهم قبل (من) أك في سياقها، بكو قولو 
حرؼ جر مبتٍ على  من(‌)"،ِٕ(يوسف: ‌   ‌ ‌ تعالى: "
كعلبمة جره "م" لأنو بصع الػمذكر السالم،  منمػجركر بػ الصادقتُالسكوف ك 
كالػجار كابؼػجركر متعلق بفعل اك ما يشبهو تقديره "كائن" في مػحل الرفع 
 خبر).




‌  ‌كىي اختيار أك أخذ شيء بدؿ شيء آخر، بكو قولو تعالى: "
‌)"،َْ(يوسف: ‌    ‌ ‌  ‌  ‌‌ ‌ 
 كعلبمة جره الكسرة منمػجركر بػ دكفحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك  من(
كالػجار كابؼػجركر لا مػحل اسم ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ اليو ،  ػوك 
 بؽا من الاعراب).
 :التفضيل o
كيراد بو مقارنة شيء بشيء آخر على سبيل التفضيل ختَا اك شرا، كقد 
اسم من أبظاء التفضيل. بكو قولو تعالى: "كمن أصدؽ يسبقها في السياؽ 
 الػلوحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك  من)"، (ٕٖمن الله حديثا (النساء: 
كالػجار كابؼػجركر متعلق باسم التفضيل كعلبمة جره الكسرة،  منمػجركر بػ
 "اصدؽ"  لا مػحل بؽا من الاعراب).
 :كالتعليل السببية o
للبـ، فيكوف ما بعدىا سببا كعلة بؼا يرد في كذلك حتُ تكوف (من) بدعتٌ ا
‌‌‌‌ ‌ ‌‌   سياقها، بكو قولو تعالى: "
 منمػجركر بػ الػحزفحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك  من)"، (ْٖ(يوسف: 
كالػجار كابؼػجركر متعلق بفعل "ابيضت"  لا مػحل بؽا كعلبمة جره الكسرة، 
 .الاعراب)من 




كذلك عندما يغتٍ ابغاؿ عن (من) كمصحوبها، بكو قولو تعالى: "خلق 
حرؼ جر مبتٍ على السكوف  من)"، (ّٕ(الأنبياء:  من عجلالإنساف 
كالػجار كابؼػجركر متعلق بفعل كعلبمة جره الكسرة،  منمػجركر بػ عجلك 
 "خلق"  في بؿل النض  حاؿ).
 ):في بدعتٌ( الظرفية o
بأنتكوف (من) موافقة بؼعتٌ (في) كىو الظرفية، بكو قولو تعالى: "إذا نودم 
حرؼ جر  من)"، (ٗابعمعة فاسعوا إلى ذكر الله (ابعمعة:  من يـوللصلبة 
كالػجار كابؼػجركر  كعلبمة جره الكسرة،  منمػجركر بػ يـومبتٍ على السكوف ك 
 .)لا مػحل بؽا من الاعراب
 ):على بدعتٌ( الاستعلبئية o
‌‌"  كذلك عندما تقٌرب (من) من معتٌ (على)، بكو قولو تعالى:
يوسف: ( ‌ ‌  ‌‌‌ ‌ ‌‌  ‌   
كعلبمة جره  منمػجركر بػ اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك من( )"،ٔٔ
 ."الكسرة الظاىرة" في بؿل نص  صفة من موثقا
 ):عن بدعتٌ( المجاكزة o
عندما تقرب (من) من معتٌ (عن)، بكو قولو تعالى: (ذلك مىا كيٍنتى ًمٍنوي 
اسم ضمتَ متصل    وحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك ػ من)، (ُٗبرًى ٍيدي)(ؽ: 
كالػجار كابؼػجركر م، مبتٍ على الض منفي مػحل جر مضاؼ اليو كمػجركر بػ
 متعلق بفعل "تغتٍ" في بؿل النص  خبر كاف ).




كىو معتٌ ظرفي بضلت عليو بعض سياقات (من) لوجود تشابو بينهما في 
ابؼعتٌ، بكو قولو تعالى: "إف الذين كفركا لن تغتٍ عنهم أموابؽم كلا أكلادىم 
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك من)، (َُمن الله شيئا"(آؿ عمراف: 
كالػجار كابؼػجركر متعلق بفعل "تغتٍ"  لا كعلبمة جره الكسرة،  منمػجركر بػ
 .)مػحل بؽا من الاعراب
 :التوكيدية o
كىي التي يسميها النحاة (زائدة)، أم يدكن خركجها من النص دكف أف تؤثر 
ة في السياؽ كىي فيو من الناحية البنائية التًكيبية، كلكنها ذات كظيفة مهم
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌،بكو قولو تعالى:"ٓٔالتوكيد
مػجركر  شيءحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك  من"، ()ّٖيوسف:( 
 .)كالػجار كابؼػجركر لا مػحل بؽا من الاعرابكعلبمة جره الكسرة،  منبػ
عشرة ىي : ابتداء معاني حرؼ ابعر "من" بطس معجم النحو، أما في كتاب 
الغاية كالتبعيض كبياف ابعنس كالتعليل كالبدؿ كمرادفة "عن" كمرادفة "باء" كمرادفة "في" 
كمرادفة "ربدا" كمرادفة "على" كالفصل كالغاية كالتنصيص على العمـو كتوكيد العمـو 
      .ٔٔكمرادفة "عند"
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 يوسفتعريف عن سورة 
شرع الباحث ىذا الباب بنظرة عامة عن سورة يوسف، كمن ابؼعهود أف سورة  
يوسف إحدل من سور القرآف الكرنً الذل أنزؿ الله على نبيو كرسولو محمد صٌلى الله عليو 
كسٌلم كفيها آيات متنوعة الشكل كالغرض إما من جهة النحو أك إما من الصرؼ، ك في 
 يبحث معانى حرؼ ابعر "من" التي توجد في ىذه السورة. ىذه الرسالة يخٌص الباحث أف
تسمية سورة يوسف كسب  ىذا الباب يتًك  من فصلتُ، يعتٌ الفصل الأكؿ 
 نزكبؽا ثم في الفصل الثاني قصة يوسف كفضائل فيها.
 الفصل الأكؿ: تسمية سورة يوسف كسب  نزكبؽا
مائة عشرة آية كىي مكية  سورة يوسف ترتيبها ثانية عشر فى القرآف الكرنً. ىي  
كلها، كقيل نزلت ما بتُ مكة كابؼدينة كقت ابؽجرة. كقاؿ ابن عباس فى ركاية عنو كقتادة 
)، كأخرج النحاس كأبو الشيخ كابن مردكية عن ٕ) ك(ّ-ِ-ُ: إلا أربع آية ىي الآية (
ابن عباس قاؿ: نزلت سورة يوسف بدكة. كقيل: نزلت ما بتُ مكة كالػمدينة كقت 
. ىي سورة من القرآف ٕٔجرة، كقاؿ ابن عباس في ركاية عنو كقتادة: إلا اربع آياتابؽ
الكرنً بعد سورة ىود ك قبل سورة الٌرعد. كما سورة مكية الأخرل، سورة يوسف تهتم 
بشئوف الإيداف، من العناية بأصوؿ الدين كمن توحيد الله كإثبات الوحي كالرسالة كالبعث 
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برز في ىذه السورة الكرنً ىو قصة بعض خصاؿ يوسف كابعزاء، كلكن العنصور الأ
 العظيم، كالتسوية بتُ دين الأنبياء التوحيد.
بظيت سورة يوسف، لإيراد قصة النبي يوسف عليو السلبـ فيها، ركم أف اليهود  
ص.ـ عن قصة يوسف فنزلت السورة. كقاؿ سعد بن أبي كقاص رضي الله عنه سألوا رسوؿ الله 
بغاكم كغتَه : أنزؿ القرآف على رسوؿ الله ص.ـ، فتلبه عليهم زمانان، فقالوا فيما ركاه عنو ا
لو قصصت علينا؛ فنزؿ "بكىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى "
فتلبه عليو زمانان، فقالوا لو حدثنتا؛ فنزؿ  ٖٔ
"اللهي نػىزَّؿى أىٍحسىنى ابغٍىًدٍيًث"
. كقد نزلت بعد اشتداد الأزمة على النبي ص.ـ في مكة مع ٗٔ
كبعد عاـ ابغزف الذم فقد فيو النبي زكجتو الطاىرة خديجة، كعمو أبا عال  الذم   قريش،
كاف نصتَان لو. كركم في سب  نزكبؽا أف كفار مكة لقي بعضهم اليهود كتباحثوا في شأف 
محمد ص.ـ، فقاؿ بؽم اليهود : سلوه، لم انتقل آؿ يعقوب من الشاـ الى مصر، كعن قصة 
 .َٕيوسف، فنزلت
 الثاني: قصة يوسف كفضائل فيهاالفصل 
ىو يوسف بن يعقوب (إسرائيل الله) بن إسحاؽ بن ابراىيم عليهم السلبـ. كىو  
أحد أكلاد يعقوب الاثتٍ عشر ذكرا الذين كلدكا في فداف آراـ أثناء رعاية غنم خالو 
اؿ (لابن) مقابل تزكجو ابنتيو، إلا بنيامتُ فقد كلد في أرض كنعاف بعد رحيلو إليها. ق
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النبي ص.ـ. عن يوسف فيما أخرجو أبضد كالبخارم عن ابن عمر: (الكرنً ابن الكرنً 
 .ُٕابن الكرنً ابن الكرنً: يوسف بن يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم
ككاف يوسف رائع ابعماؿ، بؿبوبان لدل أبيو، بفا أثار حقد إخوتو عليو كتآمرىم  
عشرة سنة أك الثانية عشرة أف أحد عليو. كقد رأل في منامو في صغره في سن السابعة 
عشر كوكبان كالشمس كالقمر سجدكا لو، فقٌص الرؤيا على أبيو، فبشره بانبوة كتعبتَ 
 الأحلبـ.
 إلقاء يوسف في البئر:
إخوتو معهم إلى البرية بقصد السياحة كاللع ، ثم ألقوه في البئر، كأخبركا   أخذه 
ب الصالح بكلبمهم، كاتهمهم بدكيدة أكقعوىا بان أف الذئ  أكلو، فلم يقتنع الأذأباىم ك
فيو، ثم أنقذه الله بتعلقو بحبل دلو أدلي في البئر، ثم باعو آخذكه في مصر بثمن بخس، 
كادعوا أنهم اشتًكه من سيده، باعوه لرئيس الشرعة كىو العزيز في بؿافظة الشرقية قرب 
 ﴾وي أىٍكرًًمى مىٍثوى  ﴿  مرأتو زليخا: بحتَة ابؼنزلة، كابظو (فوعيفار) أك (أعفتَ) فأحبو كقاؿ لا
كجعلو صاح  أمره كنهيو، كرئيس خدمو كابؼتصرؼ في بيتو، كتولاه الله تعالى بابؽداية 
 كالتًبية  كالتوفيق.
 بؿنة يوسف:
ككاف بصالو الرائع سب  بؿنتو، ركل مسلم في صحيحو أنو ص.ـ. قاؿ: (فإذا أنا  
فأحبتو امرأة العزيز، كراكدتو عن نفسو، فأبى بيوسف إذا ىو قد أعطي شطر ابغسن) 
كامتنع همو بها لوجود البرىاف عنده، كىو  إيدانان با﵁، كامتثالان لأمره، كاجتنابان بؼنهياتو،
                                                             




حرؼ امتناع لوجود، امتنع  ﴾لىٍولآ﴿حرصو على الطاعة، كالتمسك بآداب آبائو، لأف 
ها على ابنها، لوجود الربط على ابؽم لوجود البرىاف، أم امتنع إبداؤىا بدا في نفس
 .ِٕقلبها
 مكيدة امره العزيز
كبؼا خابت في برقيق رغبتها منو، حقدت عليو، كما ىو شأف السادة عندما  
يخالفهم أحد الأتباع. كبؼا رأت زكجها لدل الباب يريد الدخوؿ، لفَّقت عليو التهمة، 
لزكج العاقل إلى القرائن: إف  كأفهمتو أنو يريدىا بسوء، فكذبها يوسف الصٌديق، فاحتكم ا
كاف قميصو مٌزًؽ من الأماـ فهي الصادقة، كإف مزؽ من ابػلف فهو الصادؽ، لأف 
ابؼقدـ على ابؼرأة يظهر أثر مقومتها كدفاعها من الناحية الأمامية، كابؽارب من ابؼرأة يظهر 
كتماف أثر بغاقها بو من ابػلف، فظهرت براءتو، كالتصقت التهمة بها، كأمر يوسف ب
 ابػبرػ، كأمرىا بالاستغفار لذنبها. 
كمع ىذا، شاع خبر امرأة العزيز كفتاىا في أرجاء ابؼدينة، كلا متها النساء،  
فأعدت بؽن ععامان يحتاج إلى القطع بالسكتُ، كآتت كل كاحدة سكينان، كأمرت يوسف 
مره بتُ أف يخرج عليهن، فبرىن بصالو، ثم ىددتو بالسجن إف لم يستج  بؽا، كفشا أ
 الناس، فرأل سيده أف يزجو في السجن، ليحمي بظعة امرأتو.
 دخوؿ يوسف إلى السجن كدعوتو لدينو فيو:
كأدخل يوسف السجن، كدخل معو السجن فتياف: أحدهما: رئيس ابػبازين عند ابؼلك، 
كالثاني: رئيس سقاتو، فرأل الثاني في منامها أنو يعصر في كأس ابؼلك بطران، كرأل الأكؿ 
                                                             




أنو يحمل فوؽ رأسو خبزان كعتَان تأكل من رأسو، كعلبا من يوسف تعبتَ الرؤيا. فأظهر 
يوسف مقدرتو على تأكيل الرؤيا، كلكنو قدـ لذلك بدعوتو السجناء إلى توحيد الله، كقاؿ 
للساقي: إنو يسقي ربو بطران، كقاؿ للآخر: إنو سيصل ، فتأكل الطتَ من رأسو. كتأمل 
 .ّٕن ظن أنو ناج منهمايوسف الفرج كقاؿ بؼ
 رؤيا ابؼلك:
ثم رأل ابؼلك أف سبع بقرات بظاف يأكلهن سبع عجاؼ، كسبع سنابل خضراء  
حسنة في ساؽ كاحدة يأكلهن سبع يابسات، فدعا بالسحرة لسؤابؽم عن تأكيل ابؼناـ، 
  فقالوا: أضغاث أحلبـ، كما بكن بتأكيل الأحلبـ بعابؼتُ.
سجن، فعرض الأمر على ابؼلك، فوافق على أف فتذكر ساقي ابؼلك يوسف في ال 
يرسلو إلى السجن ليأتي لو بالتفستَ الصحيح للمناـ، فجاءه فيو، ثم عاد بابعواب إلى 
ابؼلك، فقاؿ ابؼلك: ائتوني بيوسف، فأبى يوسف ابػركج من السجن، حتى تظهر براءتو 
﵁ ما علمنا عليو كحقيقة أمره مع النساء، فأحضر ىن ابؼلك، كسأبؽن عنو، قلن: حاشا 
من سوء، كأقرت امرأة العزيز (زليخا) ببراءتو، من قوؿ امرأة العزيز، لا من قوؿ يوسف  
 كما يذكر بعض ابؼفسرين خطأ.
 خركج يوسف من السجن إلى القصر:
                                                             




كخرج يوسف من السجن بريئان من التهمة، كسألو ابؼلك عن أم عمل يرضاه  
الأمر كالنهي، ككزيران للمالية كالتجارة لنفسو؟ فجعلو على كل أرض مصر، كصاح  
 .ْٕكرئاسة ابغكم، كجعل خابسو في يد يوسف الذم أصبح عمره ثلبثتُ سنة
 عل  إخوة يوسف الطعاـ منو:
كمرت السنوات السبع ابؼخصبة، ثم جاءت السبع المجدبة، فباع يوسف ابؼصريتُ  
ىل فلسطتُ، كأرسل من بـازف القمح التي كاف قد ادخرىا أثناء ابػص ، ثم جاءه أ
يعقوب أكلاده مع ابعماؿ كابغمتَ بغمل الطعاـ من مصر، فلما قدموا عرفهم يوسف كلم 
يعرفوه، إذ أصبح في سن الأربعتُ، كعل  منهم أف يأتوه بأخ بؽم من أبيهم مرة أخرل، 
كأعطاىم الطعاـ بلب بشن، ليأتوه بأخيهم، دكف أف يعلموا أنو رٌد عليهم الثمن، ككضع 
 م في أك عيتهم؛ لأنهم سيعودكف بها إليو؛ لأنهم لا يقبلوف ما ليس بؽم.نقودى
كبؼا ااشتد القحط بأىل فلسطتُ، بظح يعقوب بسفر ابنو (بنيامتُ) مع إخوتو،  
فلما قدموا أحسن يوسف ضيافتهم كاستقبابؽم في حفل غداء ظهران، كلكنو لم يأكل معهم 
كل مع العبرانيتُ بقاسة، كأخبركا خادمان جريان على عادة ابؼصريتُ الذين يعتبركف الأ
 ليوسف أنهم عادكا بالفضة بشن الطعاـ سابقان، كبفضة أخرل لشراء القمح.
  حيلة يوسف في إبقاء أخيو عنده:
أمر يوسف بتجهيز إخوتو من الطعاـ، كأمر أف توضع فضة كل كاحد في عدلو،  
موا على ابؼستَ، نودكا بأنهم كأف يوضع صواع ابؼلك في رحل أخيو بنيامتُ، كعندما عز 
سرقوا سقاية ابؼلك، كأف من سرقو فهو فداؤه في قانوف ابؼلك. ففتشت أعدابؽم، ثم أخرج 
                                                             




الصواع من عدؿ بنيامتُ، فتوسطوا لدل ابؼلك كاستًبضوا أف يأخذ أحدىم بدلان عنو؛ لأف 
سىرَّىا يوسف في لو أبان شيخان كبتَان، فأبى، فقالوا: إف يسرؽ فقد سرؽ أخ لو من قبل، فأ
 نفسو، كقاؿ بؽم: أنتم شر مكانا من ىذا السارؽ.
 كسرقة يوسف ابؼزعومة:
أف أمو ماتت كىو صغتَ، فكفلتو عمتو، كبؼا أراد أبوه أف يأخذه منها، ألبستو  
منطقة لإبراىيم كانت عندىا، كأخفتها برت ثيابو، ثم أظهرت أنها سرقت منها، ثم 
 بقاءه عندىا يخدمها مدة، جزاء لو بدا صنع. أخرجتها من برت ثيابو، كعلبت
فلما قدـ إخوة يوسف على أبيهم يعقوب ما عدا أكبرىم كأصغرىم، أخبركه بدا  
 .ٕٓحدث، فأزداد حزنان حتى ابيضت عيناه، كتذكر يوسف فقاؿ: يا أسفا على يوسف
 تعارؼ الإخوة كلقاء الأسرة:
كعلبوا إمدادىم بالطعاـ، بؼا ثم جاء إخوة يوسف إلى مصر في ابؼرة الثالثة،  
تعرضوا لو من الضٌر (ابعوع) قائلتُ: كجئنا ببضاعة مزجاة أم قليلة، كما علبوا إعلبؽ 
 سراح أخيهم، فذكرىم يوسف بإساءتهم، فعرفوا أنو يوسف.
كأعطاىم قميصو لإلقائو على كجو أبيهم، كالإتياف بأىلو أبصعتُ إليو، فلما كصلوا  
على كجو يعقوب، فارتد بصتَان، كبشره البشتَ بسلبمة يوسف فلسطتُ ألقوا القميص 
 كأخيو.
                                                             




فجاء يعقوب كآلو إلى مصر، فآكل يوسف إليو أبويو: يعقوب كزكجو خالة  
يوسف، بؼوت أمو كىو صغتَ، كسجد لو أبوه كأمو كإخوتو الأحد عشر سجود برية 
عشر كوكبان لو مع  كتعظيم، لا سجود عبادة، كتلك ىي تأكيل رؤياه السابقة بسجود أحد
الشمس كالقمر، ككاف ىذا اللقاء فرحة كبرل للؤسرة برئاسة يعقوب، استوجبت من 
يوسف إعلبف شكر الله تعالى على نعمو عليو، من العلم كابؼلك، كعل  من الله تعالى أف 
يتولاه في الدنيا كالآخرة، كأف يتوفاه مسلمان أم مطيعان ﵁، غتَ عاص، كأف يلحقو 
 .ٕٔ من آبائو الأنبياءبالصابغتُ
 فضائل في قصة نبي يوسف عليو السلبـ :
ركل الثعلبي كغتَه، قاؿ رسوؿ الله ص.ـ : علموا أرقاءقم سورة يوسف، فأنو ايدا  
مسلم تلبىا، أك علمها أىلو، أك ما ملكت يػمينو، ىوف الله عليو سكرات ابؼوت، كأعطاه 
 .ٕٕمن القوة ألا يحسد مسلما
حسن إذا الباحث يكت  الفضائل أنبي يوسف ع.س، بعد أف نقرأ قصة  
 كابغكمات التى تستطيع أف تأخذ فيها، ىي :
 قد تؤدم النقمة الى النعمة، فقد بدأت قصة يوسف بالأحزاف كابؼفاجات ابؼدىشة  .ُ
من الإلقاء بو في البئر، ثم بيعو عيدا لرئيس شرعو مصر، ثم كانت بؿنتو الشديدة مع 
غياى  السجوف، ثم آؿ الأمر بو إلى أف يصبح حاكم مصر النساءػ، فزيٌج بو في 
 الفعلي.
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 قد توجد ضغائن كأحقاد بتُ الإخوة ربدا تدفع إلى ابؼوت أك ابؽلبؾ. .ِ
كانت نشأة يوسف في بيت النبوة نشأة صابغة، تربى فيها على الأخلبؽ الكريدة،  .ّ
و كأجداده كابػصاؿ الرفيعة، فش  على تلك الأكصاؼ الكاملة التى كرثها من آبائ
الأنبياء، كقد أفاده ذلك في بـتلف الأحداث الكبرل التي مٌر بها، كانتصر بها على 
 ا﵀ن، كجاءه الفرج بعد الشدة، كالعز كالنصر بعد الذؿ كالانكسار.
إف العفة كالأمانة كالاستقامة مصدر ابػتَ كلو، للرجاؿ كالنساء، على حٌد سواء، كإف  .ْ
صدر الاحتًاـ كحسن السمعة، كإف ابغق كإف استتً الاستمساؾ بالدين كالفضيلة م
 زمنان لا بٌد من أف يظهر كلو بعد حتُ.
إف مثار الفتنة ىو خلوة الرجل بابؼرأة، لذا حرمها الإسلبـ، كحـر سفر ابؼرأة بؼسافة  .ٓ
قصتَة بغتَ بؿـر ، كلو بوساءط النقل السريعة ابغديثة، بؼا يطرأ بؽا من عثرات 
ت تصاح  الأسفار، ثبت في ابغديث الذم أخرجو كمضايقات ملحوظة كمشكلب
 التًمذم كالنسائي: (لا يخلوف رجل بامرأة إلا كاف ثالثهما الشيطاف).
الإيداف بابؼبدأ، كصلببة الاعتقاد سبيل لتخطي الصعاب، كالتًفع عن الدنايا، كذلك  .ٔ
ىو الذم جعل ليوسف نفسان كريدة، كركحان عاىرة، كعزيدة صماء لا تلتُ أماـ 
 لشهوات كابؼغريات.ا
الاعتصاـ با﵁ عند الشدة، كاللجوء إليو عند الضيق، فلم يأبو يوسف عليو السلبـ  .ٕ
 .ٖٕبتوعد امرأة العزيز لو بالسجن، كإنما بعاء إلى الله
ا﵀نة لا تثتٍ ابؼؤمن عن كاجبو في الدعوة إلى الله تعالى، فإف يوسف عليو السلبـ  .ٖ
رصة تأكيل رؤيا سجينتُ معو، فبادر إلى الدعوة بالرغم من كونو في السجن، انتهز ف
إلى التوحيد كدين الله، لعل ابؼوجودين معو يؤمنوف بدعوتو، كقد أسلم فعلبن ابؼلك، 
  كمستعبر الرؤيا الساقي، كالشاىد فيما يقاؿ.   
                                                             




الفطنة لاستغلبؿ الأحداث كالاتصاؼ بالإباء كالشمم، فلم يبادر يوسف عليو  .ٗ
ن السجن، حتى تعلن براءتو، كتظهر عهارتو، كشرؼ نفسو، السلبـ إلى ابػركج م
 حتى لا يوصف بأنو بؾـر ، أكدع السجوف بجرمو.
إظهار فضيلة الصبر، فقد كاف يوسف متدرعان بدرع الصبر على الأذل، لاجتياز  .َُ
العقبات كالصعاب كابؼصائ  التي تعرَّض بؽا كىي ما ذكر، كالصبر مفتاح الفرج، 
برقيق النصر، كقد نصره الله كما نصر باقي الرسل بعد كنصف الإيداف، كعريق 
الاستيئاس، كتوَّج نصره بالعفو عن إخوتو ككرمو في العفو الذم أصبح مضرب 
 الأمثاؿ.
أسفرت قصة يوسف عن براءتو ابؼطلقة، كبراءة الذئ  من دمو، فقد تضافرت  .ُُ
 شهادات عديدة على براءتو.
الله تعالى، كلا مانع من قدر الله أرشدت قصة يوسف الى أنو لا دافع لقضاء  .ُِ
تعالى، كأنو تعالى إذا قضى للئنساف بختَ كمكرمة، لم يدنعو عنو أحد كلو اجتمع العالم 
 عليو.
 دلت القصة على أف ابغسد سب  للخذلاف كابػسراف. .ُّ
الصبر مفتاح الفرج، فإف يعقوب عليو السلبـ بؼا صبر فاز بدقصوده، ككذلك  .ُْ
 .ٕٗ فاز كما تقدـ بيانويوسف عليو السلبـ بؼا صبر
  
                                                             




 برليل عن معاني حرؼ ابعر "من" في سورة يوسف
 عدد حرؼ "من" في سورة يوسفالفصل الأكؿ: 
قبل أف يدخل الباحث إلى البحث عن معاني حرؼ ابعر "من" في سورة يوسف، 
 سنبتُ أكلا عن عدد حرؼ "من" فيها.
ة سورة يوسف كعد حركؼ "من" فيها، كجد الباحث أف حرؼ "من" اءبعد قر 
، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ُِ، َِ، َُ، ٗ، ٖ، ٔ، ّموجود فى إثتٌ كبطستُ آية (
، ْٖ، ْٕ، ْٓ، ِْ، ُْ، َْ، ّٖ، ّٕ، ّٔ، ّٓ، ّّ، ِّ، ُّ، ِٗ، ِٖ
، ٖٓ، ْٖ، َٖ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ْٔ، ّٔ، ٗٓ، ٔٓ، ُٓ، ْٗ
)، ك َُٗ، َُٖ، َُٕ، َُٓ، َُْ، َُِ، َُُ، ََُ، ٔٗ، ٕٖ، ٖٔ
 بدعاني بـتلفة، كىي : بشانوف حرفا عددىا 
 ابتداء الغاية : ستة كعشركف حرفا، في عشرين آية. .ُ
 التبعيض : تسعة أحرؼ، فى بشانية آيات.  .ِ
 البياف : تسعة كعشركف حرفا، فى ستة كعشرين آية. .ّ
 التوكيد : سبعة أحرؼ، فى سبعة آيات. .ْ
 فاف، فى آيتتُ.البدؿ : حر  .ٓ
 السب  : حرفاف، فى آيتتُ. .ٔ
 بػمعتٌ "الباء" : حرفاف، فى آيتتُ. .ٕ




الاستعلبئية "على" : حػرفاف، في آيتتُ. كسيبحث الباحث في الفصل الثاني كىذا  .ٗ
 الباب بالتفصيل.
 الفصل الثاني: تعريف عن معاني حرؼ ابعر "من" في سورة يوسف
 ابؼعتٍ الآية التي فيها حرؼ "من" الرقم
 ُ
‌ ‌ ‌ ‌‌ 
‌ ‌   ‌ ‌ ‌  ‌ 
‌﴾ّ﴿ ‌‌‌ ‌
 
 من: اعرابهامعتٌ ابتداء الغاية، ك بػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة كىو  منمػجركر بػ
اسم ضمتَ متصل في بؿل  ػومضاؼ ك 
جر مضاؼ اليو، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل 
 بؽا من الاعراب.
 ِ
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها ﴾ّ﴿‌‌  ‌ 
 منمػجركر بػ الغافلتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره "الياء" لأنو بصع مذكر 
السالم، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ّ
‌‌   ‌‌ ‌  
‌‌‌﴾ٔ﴿
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  معتٌبػ أنها
مػجركر  تأكيلجر مبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْ
‌  ‌‌  ‌ ‌  ‌
‌﴾6﴿‌‌ ‌  
 
حرؼ جر مبتٍ  من: اعرابهاك ابتداء الغاية، 
كعلبمة  منمػجركر بػ قبلعلى السكوف ك 




 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 
 ٓ
‌‌ ‌ ‌‌ 
‌﴾8﴿‌ ‌  ‌
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مبتٍ على الفتح  نامبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الفتح لأنو اسم  منمػجركر بػ
ضمتَ متصل، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا 
 من الاعراب.
 ٔ
‌  ‌ ‌ ‌  
‌‌‌﴾9﴿‌   
 
حرؼ جر مبتٍ  من: اعرابهاك ابتداء الغاية، 
كعلبمة  منمػجركر بػ بعدعلى السكوف ك 
اسم ضمتَ  ػوجره الكسرة كىو مضاؼ ك 
متصل في بؿل جر مضاؼ اليو، كالػجار 
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 
 ٕ
‌ ‌‌  ‌  ‌
‌﴾11﴿‌‌
 
حرؼ جر مبتٍ على  من: اعرابهاك البياف، 
اسم ضمتَ متصل  مػجركر  ىمالسكوف ك 
مبتٍ على السكوف، كالػجار كابؼػجركر  منبػ






حرؼ  من: اعرابهاك السببية،  معتٌبػ أنها
مػجركر  الزاىدينجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ٗ
‌ ‌‌  ‌ ‌ 
‌﴾12﴿‌  ‌  ‌    
 
 من: اعرابهاك السببية البياف،  معتٌبػ أنها
 مصرحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 




مػمنوع من الصرؼ، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 َُ
‌‌  ‌  ‌
‌‌ ‌    ‌ 
‌﴾12﴿‌  
 
حرؼ جر مبتٍ  من: اعرابهاك التبعيض، 
 منمػجركر بػ تأكيلعلى السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار كابؼػجركر في 
 مػحل النص  مفعوؿ ثاف من "نعلم".
 ُُ
‌ ‌  ‌‌  
‌‌‌﴾42﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ عبادمبتٍ على السكوف ك 
 ناكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك 
مضاؼ اسم ضمتَ متصل في بؿل جر 
اليو، كالػجار كابؼػجركر في مػحل الرفع خبر 
 "إف".
 ُِ
‌  ‌ ‌‌   
‌﴾52﴿‌ ‌ 
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 دبرحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ




حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ أىلمبتٍ على السكوف ك 
 ػهاكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك 
اسم ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ 






‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌
‌﴾62﴿‌  
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 
 ُٓ
‌﴾ِٔ﴿ ‌   ‌‌ 
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مػجركر  الكاذبتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل الرفع 
 "خبر".
 ُٔ
            
 ﴾ِٕ﴿   
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 دبرحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 
 ُٕ
‌﴾ِٕ﴿‌   ‌‌ 
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مػجركر  الصادقتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل الرفع 
 "خبر".
 ُٖ
 ‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌ 
 ﴾ِٖ﴿
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 دبرحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 




 منمػجركر بػ كيدمبتٍ على السكوف ك  
 كنكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك  
اسم ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ 
كابؼػجركر في مػحل الرفع اليو، كالػجار 
 "خبر".
 َِ
‌‌  ‌‌ ‌
‌ ‌‌  ‌    
‌﴾ِٗ﴿ ‌   ‌ ‌
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ ابػاعئتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر السالم، 
كالػجار كابؼػجركر في مػحل النص  "خبر  
 كاف".
 ُِ
 ‌ ‌  ‌‌ ‌ 
‌‌﴾ُّ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  ىنمبتٍ على السكوف ك 
مبتٍ على الفتح، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ِِ
‌   ‌ ‌  ‌ ‌ 
 ‌‌  ‌ ‌  ‌  
‌‌﴾ِّ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مػجركر  الصاغرينمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل النص 
 "خبر كاف".
 ِّ
‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌
‌﴾ّّ﴿ ‌  ‌  
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مبتٍ  منمػجركر بػ مامبتٍ على السكوف ك 
على السكوف، كالػجار كابؼػجركر لا مػحل 





‌‌  ‌ ‌  ‌
 ﴾ّّ﴿ ‌   ‌ ‌ ‌  
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ ابعاىلتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر السالم، 
كالػجار كابؼػجركر في مػحل النص  "خبر  
 كاف".
 ِٓ
‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌
 ‌‌ ‌‌  ‌  
‌‌‌‌﴾ّٓ﴿
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 بعدحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب. 
 ِٔ
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
‌‌﴾ّٔ﴿
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  وجر مبتٍ على السكوف كػ
مبتٍ على الضم، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ِٕ
‌ ‌‌  ‌‌   ‌ 
 ‌﴾ّٔ﴿ ‌‌   
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ بؿسنتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر السالم، 
كالػجار كابؼػجركر في مػحل النص 
 "مفعوؿ ثاف" من فعل "نرىك.
 ِٖ
‌‌﴾ّٕ﴿ ‌‌‌ ‌  ‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ ماجر مبتٍ على السكوف ك 
مبتٍ على السكوف، كالػجار كابؼػجركر في 
 مػحل الرفع "خبر".




مػجركر  شيءجر مبتٍ على السكوف ك  ﴾ّٖ﴿ ‌ 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل النص  "ابغاؿ".
 َّ
‌‌‌  ‌ ‌ ‌
‌﴾ّٖ﴿ ‌ ‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  معتٌبػ أنها
مػجركر  فضلجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل الرفع "خبر".
 ُّ
‌‌ ‌ ‌  ‌
‌ ‌   ‌  
‌‌‌‌﴾َْ﴿ ‌    
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البدؿ،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ دكفمبتٍ على السكوف ك 
 ػوكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك 
اسم ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ 
اليو، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ِّ
 ‌‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ 
 ‌﴾َْ﴿
حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  معتٌبػ أنها
مػجركر  صلطنجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّّ
‌  ‌ ‌ ‌  
‌﴾ُْ﴿ ‌  ‌‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ رأسجر مبتٍ على السكوف ك 
 ػوكعلبمة جره الكسرة كىو مضاؼ ك 
اسم ضمتَ متصل في بؿل جر مضاؼ 






‌‌  ‌‌ ‌ 
 ‌ ‌ ‌    ‌ 
‌﴾ِْ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  همامبتٍ على السكوف ك 
مبتٍ على الفتح، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٓ
‌ ‌  ‌‌ ‌ 
‌   ‌  ‌ ‌  ‌ 
‌﴾ْٓ﴿ ‌  
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  همامبتٍ على السكوف ك 
مبتٍ على الفتح، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٔ
‌﴾ْٕ﴿ ‌‌ ‌ ‌
 
حرؼ  من: اعرابهاك البيياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ ماجر مبتٍ على السكوف ك 
مبتٍ على السكوف، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٕ
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ 
 ‌‌  ‌ ‌‌ 
‌‌﴾ْٖ﴿
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 بعدحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٖ
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها ‌‌﴾ْٖ﴿ ‌ ‌ ‌ ‌
مبتٍ  منمػجركر بػ مامبتٍ على السكوف ك 
على السكوف ، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل 
 بؽا من الاعراب.
 ّٗ
‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ 
 ‌   ‌ ‌ ‌ 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 بعدحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 






 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 َْ
‌  ‌‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌﴾ُٓ﴿ ‌ ‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  معتٌبػ أنها
مػجركر  سوءجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل النص  "مفعوؿ بو".
 ُْ
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها ﴾ُٓ﴿ ‌  ‌ ‌  
مػجركر  الصادقتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل الرفع 
 "خبر إف".
 ِْ
‌‌ ‌  ‌
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 ﴾ٔٓ﴿
حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  ػهاجر مبتٍ على السكوف ك
مبتٍ على الفتح، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّْ
‌‌ ‌ ‌ 
 ‌  ‌‌ ‌‌ 
‌﴾ٗٓ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ أبيمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأانو أبظاء ابػمسة كىو 
اسم ضمتَ متصل في بؿل  ػكممضاؼ ك 
جر مضاؼ اليو، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل 
 بؽا من الاعراب.
 ْْ
 ‌ ‌  ‌‌  ‌
‌﴾ّٔ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  نامبتٍ على السكوف ك 




 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْٓ
‌‌  ‌  ‌‌
‌ ‌  ‌ ‌ ‌
‌﴾ْٔ﴿ ‌  
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الضم لأنو اسم  منمػجركر بػ
ابؼبتٍ، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ْٔ
‌‌  ‌  ‌‌
‌   ‌‌‌ ‌ 
‌﴾ٔٔ﴿ ‌ 
 
: اعرابهاك الاستعلبئية "على"،  معتٌبػ أنها
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك من
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْٕ
‌‌‌ ‌‌  ‌ 
‌‌﴾ٕٔ﴿ ‌
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 بابحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْٖ
 ‌   ‌ ‌ ‌   
 ‌﴾ٕٔ﴿
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 أبوابحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْٗ
 ‌‌ ‌ ‌ ‌ 
 ﴾ٕٔ﴿
: اعرابهاك الاستعلبئية "على"،  معتٌبػ أنها
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك من
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ





حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  معتٌبػ أنها ‌‌﴾ٕٔ﴿ ‌‌ 
مػجركر  شيءجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ُٓ
‌  ‌ ‌‌ ‌ 
 ﴾ٖٔ﴿ ‌  
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ حيثمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الضم لأنو اسم ابؼبتٍ، كالػجار 
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ِٓ
‌ ‌‌  ‌ ‌ 
 ‌﴾ٖٔ﴿‌
حرؼ جر  من: اعرابهاك البدؿ،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ اللهمبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٓ
‌‌‌ ‌‌‌ 
‌﴾ٖٔ﴿ ‌  ‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  معتٌبػ أنها
مػجركر  شيءجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ْٓ
‌ ‌   ‌  ‌  ‌ 
 ‌ ‌  ‌‌    ‌ 
‌‌﴾ٕٔ﴿
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 كعاءحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٓٓ
‌‌‌‌ ‌‌ ‌
‌﴾ٕٕ﴿ ‌‌  ‌‌  
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 




ابؼبتٍ، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ٔٓ
‌  ‌‌   ‌  ‌ 
‌﴾ٖٕ﴿ ‌ ‌‌ 
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
مػجركر  الػمحسنتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل النص 
 "مفعوؿ بو".
 ٕٓ
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 ‌﴾َٖ﴿
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
ضمتَ متصل  ػومبتٍ على السكوف ك
مبتٍ على الضمة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٖٓ
‌  ‌‌   ‌
‌ ‌ ‌‌  ‌ 
 ﴾َٖ﴿ ‌‌‌‌ 
 من: اعرابهاك بػمعتٌ "الباء"،  معتٌبػ أنها
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٗٓ
 ‌‌‌‌‌‌  ‌ 
 ‌﴾َٖ﴿
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الضم لأنو اسم  منمػجركر بػ
ابؼبتٍ، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 َٔ
‌ ‌ ‌ ‌   
‌﴾ْٖ﴿ ‌‌ ‌
 
حرؼ  من: اعرابهاك السببية،  معتٌبػ أنها
مػجركر  ابغزفجر مبتٍ على السكوف ك 




 بؿل بؽا من الاعراب. كابؼػجركر لا
 ُٔ
‌  ‌ ‌ ‌
‌‌ ‌‌‌
 ‌  ‌‌
 ﴾ٖٓ﴿
 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  معتٌبػ أنها
 منمػجركر بػ ابؽلكتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر السالم، 






 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ّٔ
‌ ‌  ‌   ‌  
‌‌﴾ٕٖ﴿ ‌ ‌
 
 من: اعرابهاك بػمعتٌ "عن"،  معتٌبػ أنها
 يوسفحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الفتحة لأنو اسم  منمػجركر بػ
غتَ منصرؼ، كالػجار كابؼػجركر في مػحل 
 النص  "مفعوؿ بو".
 ْٔ
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها ‌﴾ٕٖ﴿ ‌‌ ‌  ‌
 ركححرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٓٔ
‌‌‌‌ ‌  ‌‌  
 ‌‌﴾ٕٖ﴿   ‌ 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 ركححرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ





‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌﴾ٔٗ﴿‌ ‌‌‌‌ 
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 اللهحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٕٔ
‌  ‌‌  ‌  ‌ 
 ‌﴾ََُ﴿  ‌ 
 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  معتٌبػ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الضم لأنو اسم  منمػجركر بػ
ابؼبتٍ، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل بؽا من 
 الاعراب.
 ٖٔ
‌ ‌    ‌ ‌‌ ‌ 
 ‌﴾ََُ﴿  
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  بػمعتٌ أنها
 السجنحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ٗٔ
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  بػمعتٌ أنها ‌﴾ََُ﴿  ‌ ‌  ‌   
 بدكحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 َٕ
‌  ‌   ‌‌‌ ‌ 
 ﴾ََُ﴿ ‌  ‌  
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  بػمعتٌ أنها
 بعدحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منمػجركر بػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.
 ُٕ
 ‌ ‌  ‌‌ 
‌‌﴾َُُ﴿
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  بػمعتٌ أنها




كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل النص  "مفعوؿ بو".
 ِٕ
 ‌   ‌ ‌‌ 
 ﴾َُُ﴿
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  بػمعتٌ أنها
مػجركر  تأكيلجر مبتٍ على السكوف ك
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل النص  "مفعوؿ بو".
 ّٕ
‌ ‌  ‌  ‌ ‌
‌﴾َُِ﴿ ‌ 
 
حرؼ  من: اعرابهاك التبعيض،  بػمعتٌ أنها
مػجركر  أنبآءجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر في مػحل الرفع "خبر".
 ْٕ
 ‌ ‌‌ ‌  ‌ 
‌﴾َُْ﴿
 
حرؼ  من: اعرابهاك التوكيد،  بػمعتٌ أنها
 منمػجركر بػ أجرجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 ٕٓ
‌  ‌‌ ‌ ‌ 
‌ ‌  ‌ ‌  
 ‌‌﴾َُٓ﴿   ‌ 
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  بػمعتٌ أنها
 منمػجركر بػ آيةمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 ٕٔ
‌ ‌  ‌  ‌‌   
‌‌﴾َُٕ﴿ ‌
 
حرؼ  من: اعرابهاك بػمعتٌ "الباء"،  أنها
مػجركر  عذابجر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار  منبػ
 كابؼػجركر لا بؿل بؽا من الاعراب.






مػجركر  الػمشركتُمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الياء لأنو بصع مذكر  منبػ
السالم، كالػجار كابؼػجركر في مػحل الرفع 
 "خبر".
 ٖٕ
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  بػمعتٌ أنها ‌﴾َُٗ﴿   ‌‌ ‌ 
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة كىو  منمػجركر بػ
اسم ضمتَ متصل في بؿل  ػكمضاؼ ك 
جر مضاؼ اليو، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل 
 بؽا من الاعراب.
 ٕٗ
‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌
 ‌﴾َُٗ﴿  
حرؼ جر  من: اعرابهاك البياف،  بػمعتٌ أنها
 منمػجركر بػ أىلمبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة، كالػجار كابؼػجركر لا 
 بؿل بؽا من الاعراب.
 َٖ
‌ ‌‌‌ 
‌  ‌ ‌ ‌ 
 ﴾َُٗ﴿ ‌ ‌ ‌ 
 من: اعرابهاك ابتداء الغاية،  بػمعتٌ أنها
 قبلحرؼ جر مبتٍ على السكوف ك 
كعلبمة جره الكسرة كىو  منمػجركر بػ
اسم ضمتَ متصل في بؿل  ػهممضاؼ ك 
جر مضاؼ اليو، كالػجار كابؼػجركر لا بؿل 







 الفصل الأكؿ: الػخلبصة
عن معاني حرؼ جر من في سورة يوسف بعد أف فصل كحلل الباحث البحث  
كما يتعلق بها في الأبواب ابؼقدمة، يحسن بو أف يعرض خلبصتو في ىذا الباب، كىي كما 
 يلي:
أف عدد حرؼ "من" في سورة يوسف ىي ثػمانوف حرفا، منها تدخل على الإسم  .ُ
 الظاىر ك بعض الاخرل تدخل على الإسم ابؼضمر.
عددىا في بعض الكتاب لا يزيد عن بطسة أف حرؼ جر من بؽا معاني متنوعة ك  .ِ
معاني فى  ٗحرفا ك َٖعشر معتٌ، كأما حرؼ "من" في سورة يوسف عددىا 
كتسعة أحرؼ بدعتٌ  ابتداء الغايةآية، كىي: ستة كعشركف حرفا بدعتٌ  ِٓ
كحرؼ التوكيد كسبعة أحرؼ بدعتٌ  البيافكبشانية كعشركف حرفا بدعتٌ  التبعيض
 ".علىك""الباء" ك السب ك البدؿكحرفاف بدعتٌ  "عن"كاحد بدعتٌ 
 الفصل الثاني: الإقتًحات
في الفصل الأختَ يقدـ الباحث اقتًاحات ليستفيد بعد قيامي بالباحث معاني  





ا علم النحو كالآخر في جامعة علبء أرجو من الطال  كالطالبات الذين يتعلمو  .ُ
 الدين الإسلبمية ابغكومية أف يجتهدكا في دراسة كفهمها.
كأنا باحث أرجو إلى زملبء الطال  كالطالبات أف يشتًكوا في كل الأعماؿ  .ِ
ابؼناسبة باللغة العربية حتى يفهموا دراسة ىامة تنصل في كلية الآداب كالعلـو 
 العربية كآدابها.الإنسانية خصوصا في قسم اللغة 
أرجو من الأساتذة الاجلبء كابؼدرستُ الكراـ أف يهتموا حاجاتهم بالاستعماؿ  .ّ
 ابؼناحج أك الطرؽ الأخرل من ابعديد لتطوير الطلبب باللغة العربية.
أحس  أف ىذه الرسالة مازالت بعيدة من الكماؿ كبؽذا ىو جهدم كقدرتي،  .ْ
زيدا خاصة في علم بكو كمن ابؼمكن كأرجو فيها أف يكوف ىذه الرسالة مفيدة كم
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